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STELLINGEN
behorend bij het proefschrift
On prevention of second hip fracture surgery
Epidemiological and biomechanical aspects  
of elastomer femoroplasty
1. Een tweede, contralaterale heupfractuur wordt in 75% van de gevallen 
op dezelfde wijze geclassificeerd als de eerste fractuur, de behandeling 
daarentegen komt zelden overeen.  
Dit proefschrift.
2. Na een tweede, contralaterale heupfractuur is het aantal postoperatieve 
complicaties bijna verdubbeld vergeleken met het beloop na de eerste fractuur. 
Dit proefschrift.
3. Preventieve Elastomeer Femoroplasty kan dislocatie na een heupfractuur 
voorkomen, met behoud van de normale geometrie. 
Dit proefschrift.
4. Een ex-vivo gefractureerd proximaal femur, preventief behandeld met 
Elastomeer Femoroplasty, disloceert pas bij piekbelastingen die hoger zijn dan 
die tijdens normaal wandelen optreden. 
Dit proefschrift.
5. Het gebruikte materiaal in Elastomeer Femoroplasty, is qua trombogeniciteit 
gelijk aan het materiaal van de minst trombogene vaatprothesen. 
Dit proefschrift.
6. Een prevalentie van 15% tweede heupfracturen benadrukt het belang van 
succesvolle preventieve maatregelen.
7. Aandacht voor organisatie en centralisatie van zorg rondom de patiënt met een 
heupfractuur lijkt de kwaliteit te optimaliseren en de kosten te beperken.
8. Omdat een tweede, contralaterale heupfractuur alleen na een eerste 
heupfractuur kan optreden is er tijd voor tertiaire preventie. 
9. Hoewel de meeste Babyboomers nu nog zelfstandig van het leven genieten, 
zullen de jongere generaties alle (zorg)middelen moeten inzetten om ze in de 
komende jaren op de been te houden.
10. Pathologische kalk migratie is het centrale thema in de vaat- en de heupfractuur 
chirurgie. 
11. Het zal niet lang meer duren of bejaarden met een eerste heupfractuur zullen bij 
hun operatie vragen of het een onsje - Elasto - meer mag zijn.
